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① 鲁迅《北腔北调·我怎么做起小说来》《鲁迅全集》第 4 卷，人民文学出版社 2005 年版。 
② 朱自清《诵读教学与文学的国语》，《标准与尺度》广西师范大学出版社 2004 年版。 
























言追求。本文以 1930 年开明书店的合订本《蚀》为研究文本。 
《幻灭》《动摇》《追求》三部曲 初发表在《小说月报》18 卷 8 号至 19 卷
















                                                                 
 
 













































盾与新文学精神》新加坡文艺协会出版 2006 年。 
② 夏志清《中国现代小说史》第 6章《茅盾》，载于《茅盾研究在国外》湖南人民出版社 1984 年。 














文学语言没有涉及。笔者在中国期刊全文数据库（1994 年至 2004 年）输入“文


























                                                                 
 
 































































                                                                 
 
 
① 乐黛云：《〈蚀〉和〈子夜〉的比较分析》，《文学评论》1981 第 1 期。 










































                                                                 
 
 
① 鲁迅：《南腔北调·我怎么做起小说来》，《鲁迅全集》第 4 卷人民文学出版社 2005 年版。 

















抱素冒险似的伸过手去轻轻握住了慧。慧不动。（《幻灭》第 29-30 页） 
这一段景物描写中，“星光月光”“路灯”“晚香玉”三个意象，剪裁静谧的
夜空，紧接着连续两个 精简的句子——抱素“伸过手轻轻握着了慧。慧不动。”







的肩胛。”（《幻灭》第 32 页）简单而内敛，达到收放自如，点到为止的艺术效果。 
长时间的静默。草虫早已停止奏乐。近在池边的一头蛙，忽然使劲地阁阁叫
了几声，此后一切都是静寂。渐渐的，凉风送来了悠扬的钢琴声，断断续续，听












                                                                 
 
 




















但（她）心里未尝不乐意章女士的将要受窘。（《追求》第 143 页） 
曼青勉强笑着装出主人的排解的身分，（他）暗中却扯了一下章女士的衣角，
（他）警告她须得小心说话。这都被朱女士看在眼里了；她的脸上立刻泛忿恨的

































Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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